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CsHsFe(CO) 3 , CsHsFe2 (CO) 6 , CsHsCo (C 5H 5 ) の型のシクロオクタテトラエン錯体が新しく合成さ
れ，安定であることがわかった白これらの化合物はジエン錯化合物の一種であり1，5-シクロオクタジエン，
1， 3 ， 5ーシクロオクタトリエン，フェニルシクロオクタテトラエンを用いても同じ型の化合物が合成出来た口
乙れらのシクロオクタテトラエン錯体とジフェニルアセチレンの反応によって， Ph4C4Fe(CO) 3 , Ph4C4 
CO(C5H 5 ) の型のシクロブタジエン錯体が合成された口









まづシクロオクタテトラエン (COT) と Fe(CO) 5 あるいは (πC5H5 ) Co (CO) 2 との反応で (COT)Fe




次に (π-C 5H 5 )Co(COT) あるい法 (π-C 5H 5 ) Co (C 5 H日)とトランPhC主CPh との反応で、二つの錯体
(π-C5H 5 ) C3 (PhC三 CPh) 2 , (π-C 5H 5 ) Cc> (PhCH=CPh-PhC=CHPh) を得，前者ではトラン 2 分子










さらに金属カ Jレボニ jレに結合したア Jレキノレ基の興味ある反応性を見出すとともにアセチレン類の環化反応
について多くの知見を加えたものである。
よってこの論文は理学博士の学位論文として十分の価値あるものと認める。
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